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方固定術後の隣接椎間障害の発症様式と危険因子の検討．第 47 回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2018 Apr 12-14；
神戸． 
6)  安田剛敏，川口善治，関 庄二，鈴木賀代，箭原康人，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．びまん性特発性骨増殖症
（DISH）における肋椎関節の変化と呼吸機能の関連性．第 47 回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2018 Apr 12-14；神
戸． 
7)  鈴木賀代，川口善治，安田剛敏，関 庄二，牧野紘士，金森昌彦，木村友厚．化膿性椎体椎間板炎の 16 年間の動向．
第 47 回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2018 Apr 12-14；神戸． 
8)  鈴木賀代，安田剛敏，川口善治，関 庄二，金森昌彦，木村友厚．胸椎化膿性脊椎炎の臨床的特徴と手術療法．第
130 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会；2018 Apr 20-21；松山． 
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11)  鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，今井達朗，金森昌彦，木村友厚．進行性軟部肉腫に対する抗腫瘍薬の違いによる
健康関連 QOL の評価．第 91 回日本整形外科学会学術総会；2018 May 24-27；神戸． 
12)  鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．骨原発悪性リンパ腫の臨床的特徴と画像所見．第 91 回日本
整形外科学会学術総会；2018 May 24-27；神戸． 
13)  鷲塚寛子，長谷奈緒美，金森昌彦．転倒予防のための足趾力強化トレーニング（第 1 報）．第 18 回日本抗加齢医学
会学術集会；2018 May 25-27；大阪． 
14)  安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．上腕骨近位部悪性骨腫瘍に対する患肢温存手術の検討－よ
り良い肩関節機能を求めて－．第 51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
15)  安田剛敏，鈴木賀代，川口善治，関 庄二，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．在宅復帰へ向けての転移性胸椎腫瘍
に対する手術療法の意義と問題点．第 51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
16)  今井達朗，安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．粘液線維肉腫の再発因子と再発形態の検討．第
51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
17)  小林賢司，安田剛敏，鈴木賀代，川口善治，関 庄二，渡邉健太，牧野紘士，金森昌彦，木村友厚．頭蓋頸椎移行
部の転移性脊椎腫瘍に対する手術例の検討．第 51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静
岡． 
18)  材木美穂，安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．在宅緩和ケアにより生存期間の延長が可能であ
った骨肉腫の 1 例．第 51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
19)  鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．二次化学療法を受けた進行性軟部肉腫患者の健康関連 QOL
の評価．第 51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
20)  鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．パスツール処理骨を用いた患肢温存手術の有用性と課題．
第 51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
21)  金森昌彦，安田剛敏，鈴木賀代，木村友厚．放射線治療により誘発された仙骨骨巨細胞腫悪性化の 1 例．第 51 回日
本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
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23)  角川晶保，金森昌彦．心身ともに健康 ON なつめ．第 8 回日本なつめ研究会；2018 Aug 21；金沢． 
24)  長谷奈緒美，鷲塚寛子，金森昌彦．足趾力強化トレーニングの効果．第 19 回富山大学看護学会学術集会；2018 Dec 
8；富山． 
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